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   A 54-year-old woman presented with repeated episodes of urinary retention during an 
approximately 7-month period of dysuria. Computerized tomography scan revealed a right ovarian 
cyst and a small uterine myoma. At operation, the ovarian cyst  was deeply incarcerated into the 
pouch of Douglas displacing the bladder neck and the uterine cervix in the anterocephalad direction. 
Histological diagnosis of the resected cyst was benign mucinous cystadenoma. This is the 5th reported 
case of urinary retention caused by ovarian cyst in the Japanese literature. 
                                             (Acta Urol. Jpn. 44: 293-295,1998) 
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緒 言
女性 では婦人科的疾患 によって起 こる尿 閉は稀であ
る.当 院で は卵巣嚢腫 によって尿 閉をきた した症例 を




家族歴 既往歴:特 記 すべ きことな し
現病歴:1997年1月頃 より尿勢減弱,残 尿感あ り・
6月13日,尿 閉 となるため某 医にて導 尿(800ml)を
受 けた.そ の後,排 尿力 は良好 となる も7月12日,再
び尿閉 となるため同医によ り再 度導尿(800ml)を受
け,7月15日当院 を紹介 された.
現症:膀 胱部 の膨 隆はないが,や や強 い抵抗,圧 痛
あ り.
尿,血 液生化学検査:異 常な し。
画像診断:導 尿後 の膀胱部エコーにて骨盤腔内に嚢
胞性病変 を認 む.排 泄性膀胱造影 にて上部 よりの膀胱
圧排像 を認 む.
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Fig. 1. Pelvic CT shows that the ovarian cyst 
       occupied the pouch of Douglas, lead-
       ing to the exclusion of bladder from 
































































られた示指頭大 の筋腫 も核 出 した.卵 巣嚢腫の内容液
は粘稠で淡黄色 を呈 し750mlあった.
組織診断:摘 出 した卵巣 はmucinouscystadenoma
で,全 体 に嚢胞性病変が見 られ,内 面 は一層の子宮頸
管上皮 に似た円柱上皮 に覆われているが悪性所見 はな
か った,
術後経過:排 尿障害 は消失 し,8月18日退院 した,
9月20日,当院で再度行 った尿流量 試験 では排尿量 は
208mlでMFRはllml/s,AFRは4.8ml/sと改



































をきたした2例 を報告 してお り,その原因は卵巣嚢腫
が直接膀胱頸部と尿道を圧迫,伸 展したために生 じた
としている.この2例 は子宮摘出後,卵巣嚢腫がダグ
ラス窩に嵌頓 し癒着 したまま増大 したことが要因の1
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